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Voordracht door Dr P.G.J. Vredenduin 
op 5 ?,laart 1952 
over 
Stren~·. eid en inzicht. 
De leerling dient een helder inzicht te 'icrijgen in de mathematische 
•' 




loorgevoerde strenge behandeling kan echter nadelig werken op het inzioht 
' 
f:on1s dienen begrippen wel streng ingevoerd te w-orden, doch niet op oYer•"· 
' 
eenkon1stige strenge wijze gehanteerd te worden voorb. limietbegrip, ex-
t . .. ... 'f t . ) ponen 1e~e _.unc ie. 
S0IIL11ige onder-Y1erpen la.tan geen strenge· behandeling toe, maar zijn 
van zo vi taal belang, dat met een minder strenge behandeling gaarne ge,,,, 
noegen genomen wordt ·voorb, differentiaal en integraalrekening .• Indien 
de behandeling va11 een onderwerp gepaard gaat 11et het ui:tvoeren va.n onga,, ... 
oorloofde gedachtesprongen en het onderwer:p uit de sam&nhang van de te 
doceren stof zonder scha.de gemist kan worden, verdient het sterk aanbeve-,., 
ling beh.andeling a.chterwege te lat en,. Een dergelijke ui twaa van het ge-
·bruikelijke progra .. mma wordt gevormd door de res1stelling . · in zijn al.ge · 
mene vorm en de toepassingen daarvan. 
Een bewerking, die door leerlingen vaak mechanisch ui tgavoerd., doch 
zelden begrepen wordt, is het elimineren. 
De wetenschappelijke definitie: h x = O ontstaat door eljminatie 
van y uit f XsY c O en g x,y : .. ~ 0 bbtekentt dat h x = 0 de nood~akelijke 
en voldoende voorwaarde is voor het bestaan van een gemeenschappelijke op.,;, 
lessing van f x,.y ,.. .. O en g x,y = o, •· is voor schoolgebruik wa.ardelooa. 
Didactisch beter verantwoord is de definitie: h x = 0 is het eli 
minatieresultaat wil zeggen, dat h ·"" O en f x,y = O of g x,y -··· 0 · 
gelijkwaardig is met f x,y = O en g x.y .... ., o. 
Het verdient dan oak aanbeveling bij een eerste kennismakin.g met de 
eljprninatie niet de methode van optellen en a:ftrekken te beha.ndelen, doot 
y- o,p te lossen ui t de ene vergelijking en hat :resul taat te subati tueren 
in de andere 
·> ' ' ' • 
' 
' 
.De·wetenseha:ppelijke definitie en de voorgestelda echooldefinitie , 
' 
zijn geensz.ins gelij · aardig. Integendeel, er zijn zowel gevallen, die. : 
confo:nn de eerste en in strijd met de tweed.a definitie zijn, als omgekeerd.,. i 
' 4 
· In de analytisohe. d.ef·initie zou de wetenschappelijke dafini tie zuive:n, 
' ' ' ' ' 1 
. , l 
der reaul ta.tan lever,en •. To~b v-erd.ient · ook daar vanui t didactisch geziohts~·,, ·1 
._,._ ".J 
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• 
~unt de schooldefiniti~ de voorkeur. 
Van het grootste belang is, dat de leerling een juist inzicht 
krijgt in het begrip gelijkwaardigheid. Als voorbeelden zullen worden 
behandeld: 
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bestaat~ 
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2 1 2, X + ax + 
dan • 1S 
3 2 2 a + lo a + 
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